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L 'EXTRAORDINAIRE RÉSISTANCE 
des structures rurales 
par Ro�nd BECHMMNN 
Les diverses tentatives faites,  en France, 
p o u r  r e g ro u pe r  l e s  c o m m u n e s ,  a f i n d e  
former des u n ités p lus  vastes ,  cons idérées 
com m e  p l us  conformes et m ieux  adaptées 
a u x  c o n d i t i o n s  de la v i e  m o d e r n e ,  a u x  
modes  e t  a u x  temps  d e  t ransports  e t  d e  
com m u n ications  actue l s  n 'ont donné  pres­
qu'aucu n résu ltat . Tout au p lus a-t-on réussi  
à former des syndicats à vocat ions diverses, 
que la log ique,  la géograph ie ,  l 'économie ,  le 
nombre des habitants par rapport à la renta­
b i l i t é  de c e rt a i n s  a m é n ag e m e n ts  o n t  
contr i b u é  à i m poser, dans  l e  d o m a i n e  d e  
l 'eau et en  mat ière d'équ ipements col lectifs . 
On a tenté aussi des regroupements par les 
avantages donnés aux "districts" et, aujour-
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d'hu i ,  une loi vise à favoriser la coopérat ion 
i nterco m m u n a l e .  Ma i s ,  à peu de choses  
près, le mai l lage des communes rurales est 
resté i nchangé et le n o mbre des co nse i l s  
mun icipaux et  des  maires n 'a  été rédu it que  
dans des  proportions négl igeables. 
Cette extraord inai re résistance au change­
ment ne peut teni r  seu lement à la routi ne ,  au 
prest ige attaché à l 'écharpe de ma i re ,  au 
poids de la  tradit ion.  A lors qu 'une nouvel le 
tentative est faite pour reg rouper les com­
munes - et non plus pou r  les fusionner et en 
supprimer un  certain nombre - i l  faut voi r  s ' i l  
n 'y a pas là matière à réf lex ion et, comme 
c'est le cas b ien  souvent, une leçon à ti rer de  
l 'H istoire. 
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LA FORMATION 
DES COMMUNES RURALES 
La formation  d 'une agglomération  rurale 
dépendait ,  à l 'o ri g i ne ,  essent ie l lement des 
possi b i l ités de subsistances offertes par le 
terro i r. Ses d imens ions ,  ses l im ites dépen­
da ient  auss i  d u  re l i ef ,  de la  topog raph i e ,  
ainsi q u e  des moyens d e  locomotion et d e  l a  
durée des déplacements. 
La d i spers ion  de l ' habi tat peut conve n i r  
d a n s  certa ines rég ions ,  m a i s ,  pendant les 
périodes d ' i nsécurité qu i  ont dominé pendant 
des siècles, les habitants avaient tendance à 
se regrouper pour pouvoir plus efficacement 
se défendre contre les maraudeu rs et les 
b r i g a n d s ,  s i n o n  co n t re  des t r o u pes  
organ isées .  I l  fal la i t  pouvo i r  fai re j oue r  la  
sol idarité tant dans les cas d'accidents, d ' i n ­
cend ies ,  de catastrophes ,  d 'épidémies ,  de 
menaces de toute sorte que pour les néces­
sités même de la  cu l tu re .  U n e  fam i l l e  de 
pays ans  pouva i t  en effet  t rès  rare m e nt 
d i sposer, à e l l e  s e u l e ,  d u  maté r i e l  et d u  
nombre d'an imaux de trait nécessaires pour  
cu l t iver de la  façon cons idérée co mme la  
p lus  rationnel le à l 'époque considérée . 
Mais lorsq u ' i l  fal la i t ,  en moye n n e ,  deux 
hectares par  tête pour nourri r  la popu lation 
(avec des var iat ions i m po rtantes selon la 
nature, la fert i l ité, le re l ief ,  la disposit ion du 
so l ) ,  le  nom bre des hab itants d 'un v i l l age  
ru ral é ta i t  v i te l i m i té  par  les  d i stances à 
parcour i r, pou r  effectuer les actes agricoles,  
quotidiens ou saisonn iers ind ispensables. 
L'époq ue où i l  fal lait deux hectares par 
hab i tant  p o u r  n o u rr i r  l a  p o p u l at i o n  n o u s  
paraît éloignée. D'après Pierre Gourou - qu i  
écrivait dans les années 60 - en France , sur  
u n  k i l omètre carré , t ro i s  fam i l l es ,  so i t  1 2  
person nes peuvent nou rr i r  700 personnes  
( 1  ) ,  ce  qu i  fait environ u n  septième d 'hectare 
par tête . Or, au Moyen-Ag e ,  pou r  n o u rr i r  
cent person nes, i l  en fal lait environ 9 5  à l a  
terre e t ,  pour  5 0 0  personnes ,  i l  fa l la i t ,  en  
moyenne,  m i l le  hectares ,  so i t  d ix km2 . Ces 
ch iffres ne paraissent pas du  tout su rpre­
nants lorsqu'on sait  qu 'en 1 9 1 3 , alors que de 
grands progrès avaient été faits en agricul­
ture depu is le  Moyen-Age mais où la mo­
tor isat ion  n 'avait  pas e ncore commencé ,  
la France suff isait  à n o u rr i r  sa popu lat ion  
"moyennant une surface cultivée de un 
hectare et  dix ares par habitant" (2). 
UNE MOYENNE NATIONALE DE 
SURFACE DES COMMUNES RURALES 
La première révolut ion agricole a eu l ieu  
au Moyen-Age à l 'époque des g rands défri­
chements rendus nécessai res par l 'accrois-
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s e m e n t  d e  la po p u l at i o n  en t raîné  par  l e  
re to u r  d ' u n e  re l at i v e  s é c u r i t é  d a n s  l e s  
campag nes française . 
Les l ecte u rs d'Aménagement et Nature 
m e  p a rd o n n e ro n t  d e  r e p rod u i re i c i  i n  
extenso, u n  passage d 'une thèse de géogra­
phie ( 1 978) , publ iée en 1 98 1  (3) .  
C 'est au XIe -XIIIe siècle, écr i t  Le Roy  
Ladurie (4) , qu 'a lieu le développement des 
gros villages-types de cent feux (500 habi­
tants) en viron. S i  l 'on cons idère le  ch iffre 
moyen généralement retenu  pour les subsis­
tances, de deux hectares environ cu ltivés par 
tête, cela s ign ifierait 1 000 ha par vi l lage ; ce 
chiffre coïncide tout à fait avec la surface du 
"manse", cette étendue normale de l 'exploita­
t i o n  fam i l i a l e  ( c o r r e s p o n d a n t  au " h i d e "  
ang la is )  dés ignée co mme "terra fam i l i ae "  
dans  les  textes (5 ) . Sa composit ion et sa  
stab i l i té remarq uables ont  é té  notées par  
Roupne l ,  notam ment (6) ; pour c inq ou  s ix  
personnes, i l  couvrait en effet en moyenne 1 0 
à 1 2  hectares ,  dont une fraction était boisée. 
Faisons un calcul : si l 'on majore de 1 0  % 
cette surface de 1 000 ha pou r  ten i r  compte 
d e s  z o n e s  occ u pées  p a r  l e s  v o i e s ,  l e s  
rivières, les constructions,  les étangs e t  les 
marécages, et pour  ten i r  compte aussi de la 
popu lat ion de  no n-cu lt ivateu rs et de g e n s  
des v i l les ,  o n  obtient 1 1 00 ha ; s i  l 'on ajoute 
en outre 24 % du total pour les forêts (ch iffre 
correspondant à l ' i nventaire de Ph i l i ppe de  
Valois en 1 328) cela donne environ 1 450  ha 
d e  m o y e n n e  g é n é r a l e  par  v i l l ag e ,  d o n t  
350 ha (24 % )  boisés. O n  obtient a ins i  u n  
m a i l l a g e  t h é o r i q u e  m o y e n  c o m p o s é  d e  
vi l lages d istants d'environ 4 k m  entre eux ,  à 
vol  d 'o iseau (mo ins  d ' u n e  l i eue) , so i t  u n e  
heure d e  marche. Dans un  tel mai l lage ,  les 
champs les plus é lo i gnés sera ient  à u n e  
d e m i - h e u re d e  m a r c h e  ( u n e  h e u re d e  
m a r c h e  a u  pas des  b œ u fs o u  à l ' a l l u re 
d'hommes chargés) en supposant le v i l lage 
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à peu près au centre de son territo i re .  A ce 
sujet, on peut rappeler que les départements 
c réés  par  l a  Révo l u t i o n  d e  1 78 9  éta ient  
conçus ,  sc ient if iquement ,  pou r permettre à 
c h aq u e  ad m i n is t ré  d e  se re n d re dans  la 
jou rnée au chef- l ieu ,  à cheva l .  
UNE ÉTON NANTE COÏNCIDENCE 
QUI NE PEUT PAS ÊTRE DE HASARD 
M a i s  p o u rs u ivons  n o s  c a l c u l s  : si l ' on  
d iv ise  les  5 5 1  000 km carrés d u  terr i to i re 
français actue l  par le nombre de commu nes, 
s o i t  37 9 6 2  ( av a n t  l e s  r e g ro u p e m e n ts 
esq u i ssés au XXe s ièc le  dans les années 
7 0 ) ,  o n  t r o u v e  exacte m e n t  le c h i ff re  de 
1 451 hectares. Il est d i ffic i le  de considérer 
qu'une coïncidence aussi étonnante soit due 
u n i q u e m e nt au  hasard : e l l e  man ifeste la 
stabi l ité des structu res rurales et aussi l e  fait 
qu 'e l l es  étaient  parfaitement  à l 'éche l l e  de 
l ' homme et de  ses moyens .  Roupne l  (7) a 
r e m a rq u é  d ' a i l l e u rs avec q u e l l e  f i d é l i té 
chaque  g ro u pement  ru ral reste astre i nt au 
cadre qu ' i l  se constitue prim it ivement : "Les 
limites in tercommunales correspondent 
toujours à des traits fixés du travail qui livra 
la terre à l 'exploitation humaine . . .  Le cadre 
territorial de la commune actuelle continue 
d'être, comme aux temps primitifs, appuyé 
aux lignes essentielles . . .  les premières 
voies . . .  les traits du relief, les lisières des 
forêts anciennes, les cours d'eau". 
D ' aut res  reco u p e m e nts s o n t  d ' a i l l e u rs 
poss i b l e s .  A i n s i ,  si l ' o n  cons idère 38 000 
v i l l ages de 500 hab itants , cela représente 
1 9  m i l l ions du ru raux : c'est un peu moins que 
la  popu lat io n  totale (est imée à 20 m i l l ions 
environ) de la France au X I I I e-XIVe siècle. La 
différence pourrait correspondre à la popula­
t ion u rbaine .  En effet, «à peu près en toutes 
régions, la population rurale représente 
environ 90 %, parfois 95 % de l'ensemble des 
habitants" (8). Mais un  autre recoupement 
est particu l ièrement i ntéressant : le recense­
ment du domaine royal , fait en 1 328,  sous 
Ph i l ippe V I  de Valo is ,  porte sur les 3/4 de ce 
domaine ,  soit 320 000 km2 . Sur  cette super­
f ic i e ,  23 671  paro isses sont  dénom brées ,  
comportant au total 2 469 987 feux (9) , ce qu i  
fa i t  encore ,  e n  moye n n e ,  remarq u o n s - l e ,  
sensiblement 1 0 0  feux par paroisse. 
Si l ' o n  fa i t ,  en s u pposan t  u n e  d e n s i té 
moyenne identique de paroisses , la propor­
t i o n  e n t r e  ces 3 2 0  0 0 0  k m 2 et l e s  
5 5 1  0 0 0  k m 2 d e  l a  F r a n c e  act u e l l e ,  o n  
t rouve p o u r  l a  s u rface d e  ce l le -c i  3 8  784 
paro isses ; a ins i  nous retombons toujou rs 
sur  ce ch iffre de 38 000 .  Tous  ces rappro­
chem ents const i tuen t  un fa isceau dont  la 
concordance ne peut être le fait du hasard .  
U N  ORDRE DE G RANDEUR LOCAL 
Naturel lement, i l  ne faut pas i maginer  tout 
le  terr i to i re d iv i sé  en c e l l u les  rég u l i è res 
co m m e  un n i d  d ' ab e i l l e s  : M a rc B l o c h ,  
d 'a i l l e u rs ,  a no té ,  e n  c e  q u i  concerne  l a  
surface d u  "manse" qu ' i l  s 'ampl if ie ici e t  se 
rétrécit là  «on a le sentiment d'un ordre de 
grandeur local». De fait, dans les terres les 
p lus r iches, un manse représentait toujours 
a u  m o i n s  6 hectare s ,  m a i s  j a m a i s  i l  n e  
dépassait  1 8  hectares dans les terres les 
p lus pauvres ( 1  0) . 
La superf icie de ce cadre de vie fam i l ia le 
est var iab le  a i n s i  en t re c e rta i n e s  l i m i tes  
d 'une façon étroitement l iée au contexte , au  
so l ,  com m e  varie auss i , se lon les rég ions ,  
l ' un ité cultu rale qu i  son t  « le journal de terre 
labourab le»  ou « l 'ouvrée » de vigne.  
« Une réalité où l'homme, sa famille et sa 
terre sont indissolubles : voilà qui détermi­
nait même le concept de surface» (1 1). 
Le nombre de ces 37 962 communes n'est 
peut-être p lus ,  de différents points de vue, à 
l'échelle du XXe siècle, où la l ieue se parcourt 
en cinq minutes, et où la proportion entre popu­
lations urbaines et rurales s'est inversée. Mais, 
si elles ont eu une si étonnante pérennité, c'est 
parce qu'e l les s'accrochent non seulement à 
l 'H isto i re ,  mais à la Géographie et à l 'échel le 
humaine. C'est le rel ief, la géologie, l 'hydrologie, 
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l'écologie, le sol lu i-même, en somme, dont les 
caractéristiques et les aptitudes permanentes 
ont, depuis des siècles, déterminé et guidé l'oc­
cupation humaine. C'est là une leçon qu i  ne 
devrait  jamais  être perdue  et que  l ' o n  
commence à entrevo i r  dans l 'aménagement 
d'aujourd'hui où la planification écologique appa­
raît comme une nécessité sur tout le territoire. 
UNE RÉSISTANCE ENRACINÉE 
DANS LE SOL 
S i ,  ma lgré les efforts dép loyés dans ce 
sens, on n 'est parvenu  que dans si  peu de 
cas à détru i re et rassembler en un ités plus 
vastes ces 38 000 communes disséminées 
s u r  le  terr i to i re ,  ce n 'est pas à cause de 
mesqu i nes vanités de clocher, du  dési r de 
petits notables - avec ce que ce terme a de 
péj o rat i f  - de  con t i n u e r  à s e  p a r e r  d e  
l 'écharpe républ icai ne ,  c e  n 'est pas seu le­
ment par u n  réflexe d ' i nert ie et de crai nte 
devant le changement, c'est essentie l lement 
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parce que ces commu nes faisaient i nt ime­
ment corps avec leur so l ,  c'est parce que la 
p lupart de ces é lus  de petites com mu nes, 
malgré le nombre de plus en plus rédu it de 
ceux qu i  restent à la terre, se sentent encore 
tous comptables du maintien de la présence 
h u m a i n e  dans  ces campag n e s ,  q u ' i l s  se 
savent p lus proches de leurs admin istrés et 
p lus  consc ients de leurs problèmes qu ' un  
loi ntain prés ident de district ou d'arrondisse­
ment .  Que la c i rcu l at ion ne se fasse p lus  
aujourd 'hu i  à la vitesse du pas de l 'homme 
ou du cheval , et qu' i l  ne fai l le plus mai nte­
nant que quelques demi-heures en voitu re 
pour atte i nd re le chef- l ieu ou la préfecture 
n'a pas fait disparaître la réalité profonde du 
paysag e ,  cette personna l ité du terro i r, ce 
visage particu l ier de chaque commune, que 
chacu n de ses habitants - quoiqu' i l  en puisse 
parfo i s  m éd i re - ressen t  p l u s  ou m o i n s  
confusément, p lus ou moins consciemment. 
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